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d ' E u S 'C a' d it; ,�Infantada emb tanra )eg�lJt.at.j prec 1- '"L,lantern'a',,' rna'gtca.;I' cant Ie democracla --: 'no obsrenr ino -.
Tora I'etenclo de )a guerra 'es concentreda-ectuelment el front Nord. Bus� poder oblldar. nosaltres que no hau­
cadi estil 'tn perill. La pressf6 de les forces felxlstes per aquell sector, apr_o� I
ria vlngut sen�e III lIar�a lllste d'o- Ra'vetfitll,n,t le slruecto geograflce, materialment lsolada 0 de dlflcll comunicaci6 arnb i brers i republicans covardament lIS-�<
1� resta del terrltor! lleial 01 Govern de la Republica;, s'ha ret sentlr mes que I seeetners, entre altres, -;er lee bllnde� Lector amlc:
cap mes" IJ�c. lIes hordes de' Franco s'hen 'lIan�at n, urtiS -1.luUa ofens iva, I d'Arlegui 'j N1artf;ez Anjd�-..pot dlr-se Sqps el que es un rave?
en la qual ocupen un Hoc preferent els factors d'eluda que Atemanya i Halia han .que a l'hora declslve fo';! un pert sen- Ja4'ho explieare;
facHltat al� subJ�v8ts del feixisme franqilista. No hart regatetat cap mltja. El se dclore.-Heus eel, doncs, com aixo i Un rave 'es una -plente herbacia, de'
.terror i la fUria crlminel �'han de�encadenat amb una .espeventeble seng freda ' he influit· considerablement des dels I' la famfJIa de les cruc teres, origlnilria
,8ens� cap mena d'atenua'nJ; Tacnques alemanyes al servel dels generals lrn- seus-prpnera moments j en teta l� se-" de Xil)a, amb errel cernosa, fusif�r..
- potente del jelxlsrne espenyol.Ja barba'rie 'de Belgicaa I� gran guerra, perc) ve trajecti>.ria,' havent ester sempre 'me i comestible.
'
amb mes�atemlant.s,-a le fi eren elemanys en; terra b-eigo!-ba quedat eclipse- lier maxima preocupacio desenvolu- I, .emenft zlmb enslam, tomaquer,
da a 10 guehc �'Espan_Ya. I. eren espanyols en terra espenyolet
'




Per2. es el terror lnurll, per sobre-del qual estil decldlda la victoria. EI rei.. le'gaJ i f�t us constantment d'una de- .dues bones Hesques de pe tou ees
x Isme no paseare d Enscedl, com no bar.passat enllo�, a .desplf de 'Ies se�es, mocracia exce�slva, I mal "�,rite,sa. El �_ l'ambrosia que els deus' envegen cIs
'
,
c r,ueltats .. de les, seves escomeses i dela efec!Ius estrangers que riij�den de la resultet d'cixo', tots el. sabem a basta- mortals, quan els Imort"IS, ait, �o te ..




'. pubHca, fqren eada die mes fe-bles i t.'
Pero es hora que posifu 'tea nostre� ; possibiiitats al tylaxim, 'que el ',sa-' mea tolerants a!TIb e!s q�e fonamen�
crlfiCf arr!bi a) maxim" perque�s!ba demostrat que ment�e'el feixisme no pe;dia / talment 'f per priricipr -�ren 'enemies
cap minut ni cap ocasio, no�altres hem perdutcmesos sencers abdcats a -una aferrissats del nou regJm i alxi veie�
torrenteda de iirlsmes, de lIteratnratde r�toI$ ':Iaml'llnts i I.dhuc ens hem per- I
r�m �'nocs d'a1tZl responsabilifat <:Ie








',monar-quics fins' a! mol'J dels ossos i
-L'obsessi6 de la 'guerra ha de dominar·"pos. Per a defensar- n-os. Per '0 en la VIda civil,- en el� 'medl�:'PoJitics,
-





d� betaU,'hari �g�8R.faJr,Ja"gr8�m..bll.fJ£�dels� Iltile�o.derJl8.-Qu� lum..en¥zl!L" ,1i;�b� i�del mes negre historial: No'"
et pafs per tat d'e satisfer els insHnts de quafre generals sanguinarle, que h(n �l (lir fi�s
' al q�i� ��nf aquests ele-,',




" � ��ents �an -fret P4'lrtit i s'han aprofitat
",
Aj_Jlt' a Euscadi! Tathom i!_ cOl'respondre les' consjgnes� del President d�aques't procedir i d'aquesta genero-
Agu!rre. 1 8'facilHar al Governde�Ia Republica 'tot, �I que' es fa apremia�t. ' sitat de la Republica. Tot just .tr4ns-,
Dav�nt 1'1 indifer�ncia de:,les democracies europees: no podel11 -con: corregUts aos ,anys - cosa q'ue sem­
vertir-hos e!] plorimers. El nost're bra� ,j el nostre,pit, en defensa de Ja LHb_er,� . blllvainadmisSi"ble,i jnvers�mhiant-es








t ra sort , ,,-c0!D a 'Doble, i _com a h?'mes., que sl fos possible entronitzar a ESt?a � nen ell s, � f{!nt la seva poUtica I sense,
nyll. el tron deffelxisn:le; sobre I�s cendres s"agnants del pais convertit 'lin teriir 'Per a' �es�eri ,com�te hl��nsti-"
ca�ps debataHa, no ,r p�dria \f�ure...�ap hom� amb dignitat.· tuCi6;, v� despres �I 6 ��octubre amb
.
Per Buscadi! Ales armes catalans! �. ,. '.' ",,;. hz'seva cruenta repressi6 urant el
:::;;
tristament cel,ebre bf-e?ni' negre; les
,eleccfon� del 16, de jebrer de" I'Dny�
En �quells dies. quasi tothom coin- _1936'j firullinent l'aixecamtmt, del 1.9
cidic �n. ap,reclar Que a9uell canvl de de juliO'l que. ha prdvocat., aquesta
,�' �S'�a de convfmir ,q1,J,e d\ms qu�nts � regi� ,rodun simpJement ,exercint un guerra dJndependencia que en�s vefem
,a�ys en�a, el ,Dostre 'Pats' ha estilt- dret concedit per Ia matei�a ��nar- brecisats a sost.enir contra el feliis�
:>'
Nod�,g en 'eeoeveniment5"de caracter , "quia, sense vessatn�nt de sang i sen":� me internaCionat
politic. �!s fets s'han p'recipitat de tal se vfcti,mes n_i 'topades, Vjole�t;S- p.els : Si la 'I;lepublica ba_gu,�s nascut' com
',planera_qLle �xant fa vistaenreri!:cons-' carre $, conMitpia una lli�Qde cjuta. �tconsequencia ,de IE! 'l'ressio�del po..
tat�rem 'seguidam�nt aquesta afifma-, d.,nia i ,una p-Tpva 4� cjvis�e qu� Bs-
'
hje, IJuitant ", fuaterialment -contra
,d6. Ca'l recordar n�mes, "p�ssant per � , panya dona�� arreu- del rn6w.- \Nos�l- aqueJl �stat, de coses, � s'hauria portat
--







-sabre �) narg p��iode de Ia D�fadu-' ires- matei�os! p�r ,entendre-JlO aixf, - 'inevitiiblem�nt,,��ui1a 'a'ctuacf6 "roes de-
la� que fir, poe mes'de �is anys-,iatiem, varem manifestar�nos en aquesJ'sen- '" cidida I "en molts aspeCI.es revolucio�
, �rt��ra a qi!;e II a' rr;onarq�ia b,orbonica -: }Jt des de ,Ia ;premsa. , ' "�ari�,' "per a-;' rebre:": 'just. �s��OnSig:
here,ditaria i tradicional que com a": Avui, perb, mtrant e1l:rero, amb,rex� J nar" ho-+l'impule n1-�� directe del po:
, bas� p�r" � mant�nir� si i per � Sub�' perienCia obtmguda,.. a fra,ves' -d�lo "ble;""ho s'haur.itHomes l'error bistorlc
;--;
.
$isth:, �omp.tf1Va:. imicainenr lfmb �is esdeveniments viscuts. es- _qUC1$j ,,�e�- 'de no port-ar � te;m� 16 t�sci{d�:pura­
bisbe�, ets g/ans propietcris'i capita: gur tambe que 56n moJt.s a coincfdir dOfa i_de eanej6men! iml1re,sClndible i'
list£'s i u�s �:uarils, gen�rals �r_!!puJo:,' ,en u�"- altr� asp�cte; que' precisallle!lt aCtual�e;i't terlim I!! convkci6 -q�e se..
Boe., EI poble -'lot el p,oble -amb una en ajxi> que uns i altres qt{alificavefn �'ri�'to1a una aHra la sHuacio, ,d'Hspa-
l.lna'nimi1'li't poc cor�ent �eon:�ds nostre�' d'e-xemple de c:uta:dania i d¢ ci�lsm�,. nya.
temps, �,diava tiquell regim d'oprobi i en bona part, .radi�a·1a exp!j:caCio':_ja '
? de: vergonYa. D',�d ,be q,u� despr.es d�:: que .no Ja justificaci6-de rt,Oltes, _;oeo·




it 0 nOll aoys d,e rep.ressions crimi-
nal's j
,
de 'persecu.cion� �¢ tol'fl 'rr&n�>,
.













.queNa ocasi6 magnifif:a que va tenlr
per a manifes'�p��se" el 12 d�abrii del
. Ij�' �-. .1-. ..
�
193.1, bo�fes amb forma tan c�ntun:
,_�en1 i "definitJva que iJ- li& 48 ho�es se






�rgall, oficial Q�til(!iXiSIQ del cORsel! IIII1n.iciI!-a/
, �!!D'Acc!6' I AClM1NISTMACI6
0ttJ'ntr 'Ilie ••rooHClfta, �e _ Tehifol'l ft." 2!5!5






sac r t 1 C'l
se� que han �nat,�u�cej�t i qu�' ens,
h�n cond�lt f�talment 1I aqu,esta gQer..
ra, que va_ �omen�ar, el, 19 de luHol_,
'que _fa, o�e. mesos ,que dur� i 'que sr
:be augurem. un triorrif' de/J'Es.Panya:
!, - '








de 1 casa xetessa.na
MORAt-B:S PARBJA
Diposft�ri: MART! FITE - MATARO
"
�"',� 'til • ' 11 ... • •. " "or'
- �
,;,
• Teehn una fe incre·
" I
, bentable �mb la valentia"
"deis lIuitadors b.'ascos.
. P�r8 aixl» no vol dir.
que el perm hagi peslat.
NOMERO $01..:1'1 l B
'
ct.
SUBSCRIPCIO, �. 5,0 PES SETE S M HS
Per POPBYB
'Ai�i> que, els rllVe.s siguln' orlgi:-'
nar�s de 1a Xinn, �s una� cosa molt
significl!tiva.
Perque, �j be a Ia Xina jo, djB�ortll­
dament, no hi he -estat mai, )'aficI6 al
cinema m'lia fet�onstatar ,que �s trac­
ta d'un" pals molt perHi6s, on c08ta
men'y� d'arreplegiu un�' ganlve'ada I�
que un con�lpat.
.'
1 jo m'he dJ.t:
Deu e8Se�, per aquest motiu q�� ;J�:
raves porta,v:en tallt veri.
Deu �sser per aixo que,- els raves
,han causai)ant8 eetralls il�asll noe�
, �a.
� .
l " w, {.
tr-'
Per aUra band�� pero, he' vist
aqueHs �obres xjneses que venen co.
'Ilarels, he parl�t amb ells, elspe �om­
prc-t. la seva mercaderia bllrafll' I...
francament, m'han ree�ltaf humUs I �A
mansois,' gent senzflla i jgnoste�t:
Fins i tOf,' ,sl alguna vegada m'he
de·ix�t ,eng.a-nyar�i' no' per Qn xlrtes













"Com eEl "ossibI�, don�s: "que, tis.,
rayes,veriri9sos siguin qrigll1aris'd'un
'paf� ;els ffaoftants del Aquid �emblen
inca��os de fer mal i es d�ixen' e';.
colomar gat per lIe]lra? • '
Conseq_iiencia:
'
'BIs rxineaos, a Xina, s6n dol�nts.
,Act; en cimvi, S611 mansolS.
Bis raves, a Xina, s�n delfciosos.





b 8.ixi> 0 la logica �s.'.! un,ra.�e.
Ledor amic: ...
Hem.comen�at ':parhmt de.ls raves
i hem acab�t parlant '�el ,mateix. '
Tu, pero, ja haUra8 col1ipres que no '"
;f
ene referfem i;>as a aqueHs, raves que
venen al mercat, 8jn6 8 ,aquells aUres
rilv�� que c.re,ixen a-Ia tribuna publi-
�a, III p.et:fo�ic, 1I III raQio i, fins,j ,tol,
121 diari oficial.
, , "
Hi hll cada rave! ;, f
"
\ .. ,
� Bn �questd brlllant operecio hem
fet als'enem'cs 30 p.res'on�rs i els h�m
4 t;J/;dC;l ." , , pres sis )netralladores i tot· ]'�rma-









no he �ebut cap vr�ita,
' ,"
BI, bott es molt Important.
Sota la sev�' presldencla aquesta 'Per la hostra anda hem ,de�,1i2men-
tarde es 're�neLl{ el Oovetn. ;_ Pabra'., tar dos morts i dos ferits. -':Fabta.
,-
'La ,situ3cio de Bilbao I pressi6 perque 'ele treidors es �-o"
. :1 nln compte del nostre atac i. haguiu
,No ha calgut ni c�ura",";' de-dlatribuir ele seus merce,naris per




s,e'ls oeasionln grana derrores.
..
..
MADRID, ....:. ePolHica. en �a seva - ,. oC
,





Bilbao -torna a ester en perlll. SI
�ADRID.-Ha arrlbat, precedent desubsrtrur 'd0,,�ola<vol', reccllirels llo- Valencia, el subsecrerarl d'Obres PU- ,




'. ,.' , rques, e qua a sos ingut 'am e' ''.dor -i cdeSP1'es, ' d'uns dies de calma en I,
.




, ,genera laja una arga en reVIS il.
que els .recclosos han refer Ies seves.," '; -: , '
_, '" ' d t'" d' '1 d ' , BI8 perlodlstes nan pogut saber'''4orces es roea es pe s arrers com- , ' ,
que" entre altres cosea; el subsecre ....
t-ari d'O. P! ha vlngut a puntuaUtzar
lea bases del provetmenr dels frQnt� f
1a reraguarda madrilenya, que d'wa
Parla el cap de Policia.
',' , '.' 4larf:Ul
) �'lncatttaci6 '�'et11issor�s' " " ,
81 cap superior 'ae Pol1cia ha par- La: Uuita 'antifeixista _.',
lat amb 'els perlodistee i ha dit que ha . Ais sectors de M�diid '
, ,





'1 nostres. llnlee amb una vlolencla ex-
,MA.I)RID. --<Ala f�onts .propers, les .rraordlnarta i 'recolzets
'
per u,n foe de ,
nostres, forces tirotelaren .renacment
.
arliH�ria in,tens i per gran nombrelee poslclona rebels, especialment als de avions.· Pero Bilbao, no caur�':a endflv$lnt es .pqrtara a, terme d,'UDO;,
encQntOJ:ns del Cerro de(AguHa', i podnr dels� traIdors. 8J. let q�e' allir manera regutar�-Fabra.
'-
r '





les ,forceB-l"Heials s� agin VISt precIsa... Con,tra els €vius»
"
iphinhsren,. sense exit, 4tilcar· lea nos- 'Despres ha dit er�ap SuperiQr que, des � replegar·se. no vol dir ..que,en.!
Ii havia cauSal molt 'disgust una nota
tre'S t&inx�r�s.
"
, dies successius ,passt el mtiteix. sen- MADRID • .;._ 81 genera�,:i Miaja. en
L'otac fou rebuHat. sense mes con..
S0 cOlpptar qu� a 6ilbao ha� de [uncions'de governador civil. ha am-'seqiUmcies que les, haixes q!le els-fei-
J'.r9�<!ult;5e;, .. ),a s'h��pro.du'it.en..pa-tt�
-' eliot als p,erlodistes_ Ja..referencia." d� �.
xistetn!eixaren damunt etc�"'"
�
, el��ct1eix espe��f heroic que sorgi Ii les mesures que hi! adoptat per tal d�" l{ mli;., )arda, I�· riostra ..;:tllleria Madrid el 7,de ��vembre. La. capital I, cast.igar "severament els �ue �spveclI'"cbmen�a.a b�ltre alguhes !1osiclon�.. d'Bspanya, la situaci6 de la qual Ua- len amb els ,preus dels quev!Ur�s .......
,princlpainie�t les' eltuade�ai notetde. Fabra."vors
..
era tan cotnpromesc�i com pot �, -
la capital. �sser-ho-" en �'actualit4t la �e�Bilbao.',:8Is 're,b,ets qu� 2S troben'a If4 CosJa sabe reac�ional' i 'pass � a es�er elde 'las Perdice's. cis encontorris de.
, Pi/. ' _ t ' siinbol de, tots els: aQtlfelxistes con... 4 tardo: _' ; , -Aravaca i a Las R'ozas� sofriren mes ' ., ,, ' .
'/" vertint-se,en ciutat amenaea'dora. 'en
� I�' "
dJrectament la viol�ncfa ��I._c'nQst:re ,."',"'.- 'Eden' H'0 dl·U, ,1- - ,� ciutat que ocasio.na als: Jacciosos'el' :' ,
bo�bardeig. '� ;" . ' : ,� � , mes"Cgran fracas d� toda la guerra'.·, La d�fensa de Bilbao
•
A l�s'Vuit de,{� nit. �I nostre. cano� Arl1b to� i tenir aquest conv�n<llment '
n�ig adquirf enormes _proporcions i, Ja 1 situaci6 de- B1tliao ha d,� preocu..; assegurada ,,
�eva conseqUencia fou el total esfon�
par-no�, L1invai:tor 'ha de posa� e�,se� LONDRBS.-Contestant a �e8 pre-� \ 'd,rame,nt de I'anom,�nada €a�t:iMOJ·a. ' ---',' ,'" , ' - . major rnter�s·� a conqliistC!r� 10 <j el
_
glJntes d'uns diputat� .. el ministte de�des d'on els rebels ensnos'YNtzaven'. deure de tots els fronts d'8spa�)'a es, N�gocis est�,anger� hadeclatat �qu�:" .'constahtmerit. ' .. c.
,', ' ,,�",' , . d '1 C b d I C"�' ajudar als no�tre& germans d'8usea-, ta tar a a' a, am ra e s omlihS(�oc. ·despr�s. els. n,osf�ea ,soldats Eli. Nd c�ei.em' que. per ajxQ fa,cin talto que.lla defensa de (BilbaQ esta :Perfe�,-'reaUtzaren diverses inCUrSIOns i com· ,', - �. ,.,,�, �\ -
proyaren.el dany que han sofert eia
j
sacrificls e�c�ssluS. un.�ic" de bona tament,assegilrada per les'tropes dtf.
Ii'
,
t I' Govern o'Buskiidi.faeclosos am:b el nostre _bom:l>ardeig. vo �ntat un maJorJm�e u eh_ ..es ope
..
Pebu'S. ; .
, raclOns.,Notnes exerClr la necessaria Ha afegit'qu.e- l'ev8cuacio de r.ef�'" ,A.� . '(, ' . 'r - ,
gicits contlnuava efectuimt.se en 'per-' ,
" fectes 'condicions ( prot-egJda' pet'-
'
.
n�J� �n�lesa.�Fabra.� _'- ,::'��
,'"
donar ordres -concretes per, a'ca�ar
amb les incautaclona.: -,0.
•
.' Tambe lia cornunlcar - que" per or-:
'dres s�p�rio�-s� h�n �stflt in:c��tades
les emissores de l'Bsq�errCil. 'C; N. T.­
P.Ad. i P. S:·U."
ap-aregud� a eLa Humanitat.» � la q�at
ell no pot contestar. d'altra maDera
sino dient que es limjt�, a complir aI
peu de la lletra les ordres '!que rep d,el
Gd'vern.:'_Pabra.
, �etenci6 'd'Andreu Nin­
'Aquist mali� per o�dr� (Ie la supe� ,
rioritat� ha estat detinggt, el c�negut ,
� I\�erj del P. O. U. M: i ex .. conseller
'4e �a 'Generalitat" ,Andreu Nin.-Pa-
Estranger
," �






'vidus que es dedi�aven�a , ..c vi&itarlt els






"" 4e�\ l'Exercit�Popular.!i.. "
,
Es copat .'enemic � �
HI c�municai ofiela! idel C�p
,
de'





�n �n audacl6s CO� �e ma'le� nos-,
.
tres, fo'rces han""ocupq,t el ',puig ,dels
,
MlirtlfS. Han estat fets ids rebe'ls 80
presoners. entre, e�ls'dotze sergents,;; j
tre8 oBclals.
S'h. recollit abundanflssim material
� de, Sllterra."
M�s tard, I despre� d'lins violentis ..




IId8J 8'lul.apaderat d�J'ermitCi de San ..
t...C� .. de PUnta· Calvari.'
S!ben f-et als rebels 100 soldats,' ,
mOrfa ,,' t capilli) 2' tinmts.' fdlversos
. , ", ,
s¥allerns.'tllmW marts. 81s cadavers. "




'lrlandesos :que se tt'entorn",,',
LQNQRBS�_:Comun_iquen��e' Us�,
oa a.;_l'ag�ncia ,Reuter quce set·cenfs.,









costal de R1ahco� s'han negat .,con:"








�mb"aquest mptiu' seran repatri�s
'








,I· • ..' ',', .', ,
avut a la ,capital de Porfugal.-P..... '",
-
..
.-,. "Itl! 'comptes:co,rrents LLIUR8S i "ies,Jfibretes' d'estalvi
obertes en factuauiett, no eston 8Ubiectes ti' cap, 'fhfervenci6-\;l -� , • . l' ' A . - �
oftc�aJ i funCjo�e'n com abilns del'19.de jU11ol. � "�'
"Ingre8$eu el� vostres cabals en els'� noetNa establl� :
..
f' �



















..... _Han ,estat cdnvoeailes




pel segon diurnenlle de julfol. '














'1nformaci6, local MAN<;ANILLA cLA MAjA. ,
XBRBS FINfsSIM. �PBtRor�tq�.
"
M',<;>l�ALBS' PAR,BJ � ... XB.RBS




-Cornptadurla: dijous .de 7 a 8 de la.onze hen- d'evancae una hora el re­
Ilotze, d'ecord amb les d,iapo51cions
de'} Govern.
� .L'horart d'lsttu aurara fin's el dle
6 d'octubre. "
'TOPADA ' O'AUrOMOBILS • ..;!... � - ,
prlmeres hores deIa tarde d'evul .hen
toper do! 'auto�, a le carretera d'A .. ,!
renys prop de le Oase Verrnella. L'un
'era der cos de Transmissions i Se ..
ny_als, de Premia, i I'altre de Detensa
de-Coetes, de Calella.
,
Bis ocuparus del primer eren, el: '
xoter loan Casamlriena; sargent Iau­
me Andreu; caporal Francese Garcia,
i sotdet Francese Coll, Tots han re-
'"
DIE'TA,Rl





Act batx� pero; a ta pobra 'terra�' tot,
bulUjirzs el� cap'e�s It�t., . ,,", ;
'f aquells' earrers,6sfaltats qu� durant·
l'htvern ojeretxen l'aspecte auna pista
lie patlnar, en 'la qual La mainada, ca-'
vellera en patinets mes 0 metiys auten­
tt�s, sembla ,cer�ar la forma ines ele-,
- ,goot de rompres ransa del coli oles
�
J
cames d�l sprotsme, ara resten deserts i
.an sol de justicla fa bullir 'l'asfalt, com t
s- ,.si � traCieS lie tes cal eeses del senyor
«Pere Botero ...








Oe"mft�e�-los' en le� (bones tend�s <d'•.
quevlures. - ,Fabticats per lpASTIS­




(INDUSTRIES ALlMBNTARIB'S), '_ ,
Havent-se consrlnm' deflnltrv'ament e1
8indicat de les lnduetries 1\!il1!enta­
rles (Agrfcoles," Pesc� '. i Aiimenta-'
ci6), -recomanem que totes Ies -qtles.
tlons que ,�fectin les dlterenrs' rames ,
que abarca, vagln dlrlgides a l'esmen-.. '
- ..
tat Slndlcat a Ia seva secretarla cen-
rral, carrer de J. Verdaguer, 21, on hi
CONFBRENCIA.-BI Casal de 1a
Dona love (Delegaci6 de .Metero) ha
organitzat un mlring a carrec de dlte­
rentes cornpanyes de Barcelona. Tin­
drii Hoc divendres dle 18 a les nou de
,la nit al Teatre Clave Cinema i d'una ,but ferldes contuses d'alguna const ..
manera pref'erent <bi' s6n, convldades 4eracij6, i el da'rr�r. fracture del femur
totes les companyes de Ii! nostra ciu- esquerra.
tat, per donar-se compte dels treball s
'
L'alrre cotxe, etde Cetelle, era ocu-
,� complir per totes les dones ,a la re- ,P<,,:t pel x6fer Josep Big-ues;, .delegat,�
raguarda. � Pfo�eimenfs Baterfa,� de Calella V,a:' ..
lentI Gea, i delegat polUic Bmlli Llo-
-Voleu fe'r un p�eaent de bon gust
"
rens, tots tambe amb fortes �ontu-
i ecanomic? sions.
Aneu a la Cartuja de Sev.illa. ' Immedfatame!1t �an e�t�t traslladat�t,·, a la CUnica, de Ja Mutualitat Alfan�Cl-,
Mataronina On els metges de la' �asa





* ,estan centralltzedes lee .eevee dife-
, EI$ pobre« duiadan» que s'aiuren a" �ents secctons. Per' tant, {em. evment-:_ ',enraonar al bel! mtg. d'un carter d'a·. rambe que l"unic, segell del Sindicat
quests, quan volen empreizdre La marxa que sera valid, �s' el de Ia Junta .cen.'novament han'd'optar entre llevar-se el� , ,





hav�nf\'quedaf 8uprimit-s 'els" \ antics '
leis, pobt�s cavalls que, tirQn(�del sinc;licats de PesFadors, CC}rnper�ls> i,
,cart:uatge, tfQSpaSSen un carrer' d'ii-' .(limentasi6, �ls quais 'de conjunt for�,quests, en aritbar pl'estt!-ble son 'sub- me.tl el nou Sindicat com a ,Seccions.jectats Ill- martlri que' representa l'or La Juntildel nou Sindicat,ha qued'at'.rencar lin queixal, puix que elseu amo; ,
.Ilmb ,Nscarpra I el marteli, es VBU obIt. constitu'fda de �a segilent ���era: " "
,gat a buidar los _e{s cizscos pl£ns; ��as-:. �'p'resident" I. BUbeny; Secretari,
falt �ndurit com-la 'pe{lra" F. 'OJler;·Comptador, J. Abella,; ]:re-
sorer; J. ,Curt'o; Vice':Presi4ent, R.'
'M�nd�; Vice-Secretari, 1. SingJa; Se,.
cretari generZil adjunt, B. Cot.
Les 'hores �de secreta,ria del
.
nou .­




ners de 7 ,a '8 de Ia farda.
AM Infantil
de Reraguarda ' ACCIDBNT CICLlSTA. - Ahir aI '
us 'Jemana un mati, en fer 'el- trajecte de Llavanere$ 'i
donatiu per "Is de,Montalt a M(ltar6 'en bicicleta Vi-
.
seus refugi�ts c��� Sarlat�' ti�gu� ia desgracia de (
a la nostra ter� �
,
topar amb un altre ciclista que anava
en direc::ci6 contraria i resulta ,ferit.. ra.,
Fou portat a, hs cl(n'ica, de I'Alian�, R-ambla Mendizabal, Mataronina on�ls facultatius diagnoa .. v.










La/ebre propagandlsttca que ha'-en-
-vail tots els -recons, ,ha"ores possessio �
,.tambe dels carrers asfaltllts i, qtian el
betum bull, prove it diuna canya hom
�scrt1rl C.N. T.- P.StU.C.· E.R.· UQ. T.,'








.; Company Gap de la Brigada Munt-
,dpal, ,',..',




me en el sen"'t que els carrers as/aUals
/ossin regals, amb aigua/r.esca"unpa ...
'






�ONYAC eXTRA Morales Parej.
CONYACJULIO CBSAR
Dip�sltarf: MA.inf FITB - MATARO'
,L'HORARI D'ESTIU� _.:. Recordem
..als ciutadans· que tlqueata nit a 'l,e� .:,
,-�
el'''n1bvi.ment a Les Canaries.
,
"',Bl gQ�ernador Ar.t9nj:,Bo�x, 'estava
assabentat de tot, pero feJa el desen ..
,-
..
PARIS (Urgent). -r. La C�ri1bra. h�
"
'Yolat ets. plens ,poders al (lovern per






fiQ paga>'t,ti De� , ,
WASHINGTON� � Bngua�y,' a e�·:,'
"cePcI6"de' FinJandla" cap p6i�ncia n0_
"




'Tots els tiutadans dtesqUerra 0
eimp8ti�ants ,foren empresonats f £0- -
men�, ,tot' segult. el regnat' dels -de
lee 8age�es.-Febus.
"
S.�cripci6 publica .... ·I,EL�· ES��O.R.T�
:"< -. per, a l!tendre Ies ,deBp�e6





ABsistencia sociel, flfmDies de 'PC>­
luntads que Iluiten contra el fei-, MATX IGUALADA-LAIBTANIA
'
,xisme i per i! obres contra t'Atur





dores c. Fon�devila, .'
Jawne Ballbe Gomez .
/
'
Obrers c. Mingueil. .
,
'Obrers c. Bsperalba .
Ramon Berri (benf. 360
1. gcsolina) . _. " .





Obrers (C.'N. T.) mig
[ornal.c. A. Rual�. .






Obrers (C. N. T.�.mig
. jormtLc:Colomer Visa
Obrers (C.'N., T.) mig
jornarc .. R. i Pineda.
Obrers (C. N. T.) m�g .
;orfial c. J. Viladevall
Obr:ers {C._N.. T�} mig
jornaJ .c. Ramon Mas6
Oprers (C. N. T.) 'mig'
jormll c. Indusirial Ma�
1ar6. . -: .
�Bre18 (C. N., T.) mig
.
_.jornal c. Litoral F�brH
Obrers (G. N. T.) mig
jnmal . Doria i Ber-
fran. . . • . • • .
Obrers (C. N. ·T.) mig
·
jornal c'-'Bnric Julib ..
Pbi:ers (C. N. T.) �a�
. slPere �errer. , .'
Qbrers (C. N. T.) c. J.
'
Llaudp Tresfi " ._.
-,Obrere.(C. N. T.) c. J�
JUaud6 Treefi . • '.
,
·Ob�ers·(C. N. t.) ca:­
ltzq>ere F.errer-, . '.
Qbrers (C. N. T.) c�.r
sa'Bnrie Julia. . � .
.. Francese Julia POUS,
00.a �egada) • ..





mlete amb tree' peseetes, eon �l� .se-
. g11ents:
I
085 - 185 - 28§' . 485 .... 585 - 685'" ...
, 785,�' 885 - 985.
Matar6, 15 de juny del 1931.
,',
;
BI Conseller d'Aegi5t�rrcia SodQ!�
10sep Strra ,
.')".
80 metres Ilisos. - Pere Ventura,
Laietimia, 9. s. 5·10.,
Llancarnent del pes, - Iaume
mua, L., 10'74 m.
Salt d'elcada. - Brnest Pons, L.,
1,775 m. (record '. of\C}OS de Catalu!.
nya).




L., 55 s. 4 10. "





800 metres' Illeos . ..-Roger Mas., l.,
_ 2 m. 16 s. �'10.
.;"
Salt de perxa. - RiguaJ"L." 3'20 m.
Lleneament del dlsc.i--Dormua, L:,
Nota'destacada del merx fou que 37'28 m,
Pons vaberre extra-oflcle .�ent el !e� 4 x 100 reemplecaments.
- Laleta-'
7'20 cord de Cetalunya _del salt d'alcada, .nta (Dormus, Oir�ba'J, Arno,
Venru-.
xent la marc1l1.775 metres. De deu-




Puntuaclo. _. Laletanle, 51 punts.
.
anys en�a el record' oflclal) .derentat . 1.;
.
",
210'55 per J. M. -Ollvelle, no ha paseet de-
Ateneu Jgualadl, 25 punts.
I
-"




el megniflc rrofeu ..CuntSaetre-.
246'75 'TlImb� cal destacar que Do mub
-
Bi malx .era II benefici de la Creu
Ilan�it el disc a 37.�8.metres, �ot1ue ROjll�
537'1{) fa esperanrar que en breu temps pu-









Ba' pos. a eonelxemenr del pu�U.
,en gener,�Ique en �l aOtleig,.deduat




Social, correeponent al dill 15 de luny
�
, .' .




der d'.queeta Consellerle.iel,prernl de
.







q�r. C . .Julia Oinesta
.
4 obr, easa Imbern
Obr., Filatures Vinyes
&cora Ro{g InteFn8.�jona/�- . Jaume 6.allve Oimez
. per a tots e/� Milician.s fe· . ",,'Obr. Cesa Asensjo
'
rits





� Com., 'f:ras. UOT
, Litoral Fabril:.
� Roca Pmeda :t,
JOSeI' Planli�
'-'
Obrers"Casa Mll 5'0 »
" G. YHat�rsllna
» Tin.. Universal
Sec. A prest Molforrs
� Bobi�es _;-
L'anunciat matx triangular Iguala- ';
da-Bedelona-Laletanta no pogue ce­
Iebrer-se
.
per ebsencle del Bedatone
per motlus ignorats, i hague de llmi­
tar�se a un marx interclub JguaIada-
.
1.591.993'42
A excepcio dels 800 metres, totes





Amb ei nom «Aurora:t' �fha··consti..;,
fuil una· Penya de f1,lthol que te el ,do�
'-micili provisional cl "cl1rre'r Melcior























Formara un volun� d'unes' 2:000 planes de
, :: text. U:lustrat amb un mifer de graVi"lt-t) ::
. E� publica �er quaderns 'B0tmanals' 61 preu
.. de 1''50 pesset�s "
'i _ -'





Par·celona, 13 -" Telefon""255
�
,







'Obr. ress.eg, C. Gasso}
, " companyes ,C.Mingaetl
, josep PIa
.
Trob,,- Jef�tura _0. Mi
Oral' obreres C". Asenslo 16'5lli'
Obrers C. Fonts Coli,. �. 71'­














Orup ODrers c. Asensio .
.
Obrers caBa Marchal
:t caset Ponts CoIl
':t casa.Jane
:t,







Orap onrers-casa Oinesta 25'''':':'
"Obrers casa Asencio� ,5&'50 '
ld: Tecnics"Fabr�l�CNT
Joan BOler













'Jd.• c •. RoclfPln�da�UOT .
Jd. c: Mas(rUGT
"':ld. c. Cmcial.,Trasc.o:UOT 52'­
Secti6"Bobines �olfort's -25'­
" :t





� Aprest, »�. 231:""-.'




Mfquel 'Ciges , �25-'-
Oticis Var,is-UOT 50'--




Feli� Oiraft, c" \ 25'-
Obrers Colomtr Vi�lI. 28'50
Oiup ot>rers c.cOi�esfa 16'­
Ovrers -Filatures Vinyes 54'50
� elisa MILES�.' . 58":'_
Fradcesc Niaal' 100·...;:.-
'Sec. Teenies f'abriJ.,.CNT 50'_..;.
Treballadors c. Asencio 38�M




bbte$ Rseg. c. Gassol.
Billai Club Matar6
:t Tinf. UniverslJl
Orup lr�b. elisa Jane
,Treb� Clfsc(-Mol[ort's
Franc\:sc Se�ra
Obr .. C�sa 'Pere Ferr£f
Sind. Treball.·de Banca
,: BOrsa j SstaNj U()T
·Orup obr.'"C OineS-la










....,._ ....... - ....,-




















'rR vol aD�_ efiic.�__!
uumcti�d aqadth�t
HlIIIIM
: Obr. Ca�a Ponts Coil
..:It Casa Marchal
,
Orop obJ\ C. Riba8Julia
Obr. �sa riuiix g._....
'Josep Oliva
>< 15;�'
. Orup tr�b: Cllea jane 13'-
'; -Obr. Tintor. Universai.
-
20'00'









Orup obr; Julia'Ginesta '18'50:
Dbr. F�tures Vinyes-.. 51 '--:-,
Flimflia E. �oitt�gue.ra· '10'�
Litor'al Fabril UOT, , -7'-'
·Industrial Calc!etera' lD'�
Antoni 5itnchez f,O'-
'Treb. Casa Asensi ��8"-




Sac. Tecnics Fabril CNT,� 50'':'_:
Socis cqncurrents Cen-
I' ',,'
tre ,Esquerr� Federal �'-
jO�8n ..60ter
'
,-10'­
Sec,'Resse.-C.Oa,s'sol 22';....-
,
"1.
\
.>
